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Sílabo de  Electrónica de Potencia 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00269 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Circuitos Electrónicos 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar y diseñar circuitos 
electrónicos industriales de potencia. 
La asignatura contiene: Los dispositivos de rectificación, filtros y reguladores electrónicos de altas 
potencias. Circuitos de rectificación controlada. Aplicaciones con dispositivos de alta densidad de 
corrientes, inversores y otros convertidores. Las modernas técnicas de control de potencia y la 
orientación a sistemas de alta eficiencia en aplicaciones de robótica, inteligencia artificial y 
cibernética. 
 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar circuitos electrónicos de potencia para 
aplicaciones industriales. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Introducción a la electrónica de potencia 
 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar convertidores AC/DC 
basados en diodos y transistores bipolares de potencia (BJT. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Los diversos campos de 
aplicación de la 
electrónica de potencia. 
 
 Las etapas del diseño en 
ingeniería. 
 
 El comportamiento de los 
diodos de potencia. 
 El comportamiento de los 
transistores bipolares de 
potencia (BJT). 
 
 
 Identifica circuitos y 
sistemas pertinentes a la 
Electrónica de Potencia. 
 
 Diseña convertidores 
AC/DC basados en 
diodos y transistores 
bipolares de potencia 
(BJT). 
 Practica las normas de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica de evaluación del proyecto: Diseño de convertidores AC/DC 
basados en diodos y transistores bipolares de potencia. 
Bibliografía  (básica 
y complementaria) 
Básica: 
• Rashid (2002). Circuitos microelectrónicos. España: McGraw Hill. 
 
Complementaria: 
• Cross, N. (2005). Engineering design methods. West Sussex England: 
Wiley & Sons. 
ISBN: 9780471872504  
• Hart, D. (2011). Power electronics. New York: McGraw Hill. 
ISBN: 9780073380674 
• Rozanov, Y. (2016). Power electronics basics. Florida, USA: CRC Press 
Taylor & Francis Group. 
ISBN: 139781482298802  
• Rashid, M. (2011). Power electronics handbook (3ª ed.). 
Massachusetts, USA: Elsevier Inc. 
ISBN: 9780123820365 
 
 
Recursos 
educativos digitales 
• Mitopencourseware. Curso de electrónica de potencia  con 
variados recursos educativo de libre utilización, impartido por el MIT. 
Massachusetts: Institute of technology una de las mejores 
instituciones universitarias del mundo. 
 
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-
science/6-334-power-electronics-spring-2007/ 
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Unidad II 
Convertidores controlados AC/DC basados en tiristores  Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar convertidores 
controlados AC/DC,  basados en tiristores. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 El comportamiento de los 
tiristores: SCR, GTO, TRIAC, 
DIAC, SCS y MCT. 
 La arquitectura de los 
convertidores controlados. 
 Explica el comportamiento 
de los tiristores: SCR, GTO, 
TRIAC, DIAC, SCS y MCT. 
 Describe la arquitectura 
de los convertidores 
controlados. 
 Diseña convertidores 
controlados AC/DC 
basados en tiristores. 
 Practica las normas de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica de evaluación del proyecto: Diseño de convertidores 
controlados AC/DC,  basados en tiristores. 
 
Bibliografía  (básica 
y complementaria) 
Básica: 
• Rashid (2002). Circuitos microelectrónicos. España: McGraw Hill. 
 
Complementaria: 
• Rashid, M. (2011). Power electronics handbook (3ª ed.). 
Massachusetts, USA: Elsevier Inc. 
ISBN: 9780123820365 
• Mohan, N. (2009). Electrónica de potencia (3ª ed.). México: McGraw 
Hill. 
ISBN: 9789701072486 
• Rozanov, Y. (2016). Power electronics basics. Florida, USA: CRC Press 
Taylor & Francis Group. 
ISBN: 139781482298802  
 
 
Recursos 
educativos digitales 
• Web del proyecto Quite Universal Circuit Simulator. Software para 
simulación de circuitos Open Source:  
http://qucs.sourceforge.net/ 
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Unidad III 
Inversores DC/AC basados en Power Mosfet Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar inversores  DC/AC,  
basados en power MOSFET. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 El comportamiento de los 
transistores: Power MOSFET. 
 El comportamiento de los 
transistores IGBT. 
 Las arquitecturas de los 
inversores. 
 Explica el 
comportamiento de los 
transistores: Power 
MOSFET  y el  
comportamiento de los 
transistores IGBT. 
 Describe la arquitectura 
de los inversores. 
 Diseña inversores DC/AC,  
basados en power 
MOSFET. 
 Practica las normas de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica de evaluación del proyecto: Diseño de inversores  DC/AC,  
basados en power MOSFET. 
 
Bibliografía  (básica 
y complementaria) 
Básica: 
• Rashid (2002). Circuitos microelectrónicos. España: McGraw Hill. 
 
Complementaria: 
• Hart, D. (2011). Power electronics. New York: McGraw Hill. 
ISBN: 9780073380674 
• Mohan, N. (2009). Electrónica de potencia (3ª ed.). México: McGraw 
Hill. 
ISBN: 9789701072486 
• Rashid, M. (2011). Power electronics handbook (3ª ed.). 
Massachusetts, USA: Elsevier Inc. 
ISBN: 9780123820365 
 
 
Recursos 
educativos digitales 
• Software entorno de modelación y simulación open-source para uso 
industrial y académico basado en Modelica. 
https://www.openmodelica.org/ 
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Unidad IV 
Sistemas electrónicos de accionamiento de motores Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar sistemas 
electrónicos de accionamiento de motores (Electronic drives). 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La arquitectura de los 
principales sistemas 
electrónicos de 
accionamiento de motores 
(Electronic drives) orientados 
a la robótica. 
 Describe la arquitectura 
de los principales sistemas 
electrónicos de 
accionamiento de 
motores (Electronic 
drives) orientados a la 
robótica. 
 Diseña sistemas 
electrónicos de 
accionamiento de 
motores (Electronic 
drives). 
 Practica las normas de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
Instrumento de 
evaluación 
 
• Rúbrica de evaluación del proyecto: Diseño de sistemas electrónicos 
de accionamiento de motores (Electronic drives). 
 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
 
Básica: 
• Rashid (2002). Circuitos microelectrónicos. España: McGraw Hill. 
 
Complementaria: 
• Bose, B. (2006). Power electronics and motor drives. California, USA:  
Elsevier. 
ISBN : 9780120884056 
 
• Mohan, N. (2009). Electrónica de potencia (3ª ed.). México: 
McGraw Hill. 
ISBN: 978-970-10-7248-6 
 
• Rozanov, Y. (2016). Power electronics basics. Florida, USA: CRC Press 
Taylor & Francis Group. 
ISBN: 139781482298802  
 
 
Recursos educativos 
digitales 
 
• Cross platform and open source electronics design automation 
suite. Disponible en:  
http://kicad-pcb.org/ 
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V. Metodología 
 
El método que se aplicará es: Aprendizaje basado en proyectos (ABP) que se desarrollará en las 
siguientes etapas: Preparación y presentación del proyecto, análisis y planeación, desarrollo y 
ejecución colaborativa del proyecto, organización, procesamiento de datos y elaboración de las 
conclusiones del proyecto y finalmente sustentación, evaluación del proyecto y realimentación.  
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Rúbrica  
20% Unidad II Rúbrica 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Rúbrica 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica 
 
20% Unidad IV Rúbrica 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
